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De la censura a l'elogi. Sobre alguns dicthmens 
positius de la censura eclesihstica de la cúria del 
bisbat de Barcelona i els seus autors 
El Dret Canbnic obligava els autors catblics a sotmetre les seves obres a censura 
eclesiistica, cosa que explica que una parr important de la nostra literatura passés 
per aquest sedas, que, de vegades, donava peu als censors eclesihtics a mani- 
festar llurs gustos literaris. En aigunes ocasions l'acte de censura es convertia 
en un elogi de l'obra; llavors el dictamen, no infreqüentment, acabava publi- 
cant-se a manera de prbleg de robra. Aquesta manera de fer s'il.lustra en aquest 
article amb exemples de censures degudes a il.lustres canonges de la catedral 
de Barcelona, com el Dr. Josep Vallet, el Dr. Bonaventura Ribas i el Dr. Santiago 
Quintana, que visaren obres, entre d'altres, d ' h t o n i  Balaguer, Terenci Thos i 
Joaquim Rubió. 
Canon Law required Catholic authors to submit their works to ecclesiastical 
censorship, which accounts for the fact that an important patt of our literature 
passed through that sieve, which, sometimes, gave grounds to ecclesiastical cen- 
sors to express their literaiy rastes. In some cases, the act of censorship became a 
praise of [he work; therefore, the report often ended up being published as a 
prologue to [he work. This modus operandi is illustrated in chis article, with 
examples of acts of censorship which are owed to illustrious canons of the 
Cathedral of Barcelona, such as Dr. Josep Vallet, Dr. Bonaventura Ribas and 
Dr. Santiago Quintana, who endorsed works by, among others, Antoni Balaper, 
Terenci Thos and Joaquim Rubió. 
Burlleh'de la Reial Acndimia de Boner Llerrer de Bnrcelona, LI, 2007-2008, p. 289-326 
De la censura a l'elogi. Sobre alguns 
dictimens positius de la censura 
eclesiistica de la cúria del bisbat de 
Barcelona i els seus autors 
La preceptiva del Dret Canbnic de visar els llibres d'autors catblics previament 
a la seva publicació fku passar per la censura eclesiistica una part irnportant 
de la nosrra literatura i, alhora, provoca una considerable producció de 
dicrhens. '  1 si bé aquests, en general, no passaven d'un breu i, sovint, formu- 
lari judici dient que el llibre en qüestió no contenia res contrari al dogma 
i a la moral per a atorgar el nihil obitat i concedir I'imprimatur, en algunes 
alrres ocasions els censors s'esplaiaven en minucioses analisis per fonamen- 
tar el seu parer, sobretot si aquesr era negatiu. Perb aquesr parer, qualque ve- 
gada, se sortia de I'ordre escrictament canbnic per entrar en consideracions 
i apreciacions de caricter estetic, literari o cultural, les quals ens il.lustren a 
bastament sobre els gustos i opinions d'eclesiastics cultes i influenrs, per bé 
que en I'acrualitar els seus norns ens siguin sovint ja del tot desconeguts2 1 
és que cal tenir ben present que els censors edesiistics, a diferencia dels gover- 
I. Espero de poder oferir aviar una izisió de conjunr dcl que rcpreseiira la censura eclesibrica 
en els meus esrudis Antologk deh dicremeni deir cemorr ecleri2ihcr dt  la cúria dpl biibatde Barcelona 
(1780-19~0) i Jaurnt Barrera, cn'tic Iiterari i censor dt  llibrei (en curs de  publiwció). 
r. B i ~ c i  renir prerenr el fer que cap dels rres ceiisorr que reporraré aquí, malgrat llur valua 
intcl.lcctilal, no csri iiiclbs eii el Diccioriari d%ilitdria erierikrtira de Catalunyn, 3 vols., Barcelona 
1998-2001. 

raro el talento poético propiamente dicho. Su asiduo comercio con las musas 
latinas y el alejamiento en que vivió de la literatura cortesana, le salvaron casi 
completamente del culteranismo, que ya lo infestaba todo. Pueden seiíalarse 
en sus traducciones defectos de lengua, porque el autor no tenía por idioma 
materno el castellano, sino el catalán; pero el estilo es terso y de la mejor escuela. 
S, més en concret, sobre la rraducció de I'Ephtolaaís Pisons comenti: «Su 
traducción del Arte PoPtira llamó ya la atención de Iriarte, único critico nuestro 
que parece haberla leido. Así es que en el discursopreliminar de la suya (pág. 
XXXI de la ed. de 1800 llega a conceder que el P. Morell excede 
,, 
indisputablemente a Vicente Espinel, ya por haber entendido mejor que éste 
el verdadero sentido de algunos versos de Horacio, yaporque usa rmi. artificio 
en los versos castellanos, ya, finalmente, porque explica con notas oportunas 
varios lugares de los más oscuros del original. A pesar de lo cual, le nota con 
justicia varios defectos de interpretación, locuciones viciosas e impropias, 
descuidos de sintaxis, versos absolutameiire insonoros y mal medidos, y so- 
bre todo ripios y fárrago introducido no más que para apoyo de las rimas. 
Pero el mayor defecto (y este le omite Iriarte para no condenarse en cabeza 
ajena, o porque debía tenerle por excelencia) es el continuo prosaísmo de 
dicci6n en que el P. Morell y otros enemigos del culteranismo incurrian, por 
reacción contra él, en el mismo siglo MI, abriendo asi la puerta a Iriarte y a 
los demás helados versificadores del X V I I I ~ . ~  
Pel que fa al llibre de Balaguer cal notar que només és esmentat pel 
santanderí sense cap judici de valor, ni cap indicació que la traducció és del 
P. MorelL5 Hom diria, doncs, que sols tingué notícia de la seva existencia, 
pero que no el va arribar a consultar. 
Pero recordem ara els passos que Balaguer seguí per a sol.licitar el permís 
eclesiastic de publicació. De bell antuvi presenta una instancia redactada aixi:" 
4. Ibirlem, p p  105-106. Ja abins, a I'articlr Tmductorer cr~~trIkzmsdrHom&, <Revista eurapeau, 
iiún~. 170.2, dc mayo de 1877, afio IV, p. 650, havia dir dc la traducció d d  P. Morcll: ,,En conjunco, 
esta versidn es barancc apreciable, y quiú superior á la de Espinel, por m& que adolaca de manoconía 
insaporrable en la vcrsificacioii, de dcscuidor de Icnguaje, y aHn de malas inreligencias dcl original. 
Iriarte los nota y censura largamente en el ya cicada, di. su urrsian». 
5. Vegeu la reves Obrnr complerni, cir., val. IV, p. r87. 
6.  Toca la documentaci6 que presento en aquest arricle i'exrrec de la meva Antologia dch 
dictdrnenr delr renrori. cit. 
Excmo é Ilmo. Sr. 
Antonio Balaguer y Ferreres, Doctor en Filoiofía y Letras y Profesor del Iiisti- 
tuto de 2. enseñanza de esta Ciudad á V  E. 1. acude y atentamente dice: Que 
deseando obtener informe eclesiástico de la obra La Epistola de Hovacio á los 
Pisone~ traducida y comentada por el exponente, á cuyo fin tiene la honra de 
acompañar dos ejeniplares 
Suplica á V E. 1. se digne disponer lo conveniente para alcanzar el dictamen 
eclesiástico y cienrífico que merezca de V. E. 1.: Gracia que se promete 
conseguir el recurrente de V E. 1. 
Barcelona 9 Noviembre de 1892. 
Besa el anillo de  V. E. 1. 
Antonio Balaguer 
Excmo é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. 
El mateix dia el vicari general Dr. Francesc de Po1 i Barait, el futur bisbe 
de Girona,¡ maiii que la censura passés al Dr. Josep Vallet, canonge inagis- 
tral i rector del Seminari Coriciliar, i aquest eleva el seu dictamen gairebé mig 
any després, en concret el 6 de maig de l'any següenr, en aquests termes: 
Muy Iltre. Señor: 
Por comision de V S. he examinado dereiiidarneiite le Epístola de Horacio 
á los l'isones, traducida y comentada por D. Anronio Balaguer y Ferreres; y 
i los bien merecidos elogios que tributa á esta produccion literaria el Aca- 
démico de número, encargado de dictaminar sobre el mérito de la misma, 
cúmpleine añadir: que no he hallado en todo el contexto de esta obra con- 
cepto alguno, que contradiga, ni por asomo, al dogma sacrosanto de la 
Iglesia Católica, ó á la divina iMoral dcl Evangelio. 
Aun cuando no sea de mi incumbencia, como censor eclesiástico, emitir 
dictámen sobre el mérito literario ó científico de la obra; confieso, no  obs- 
tante, que durante la lectiira y eximen de la misma, me he sentido agrada- 
blemente cautivado, tanto por los hermosos y bien excogitados conceptos, 
como por el estilo, claro, preciso, noble, sencillo y elegante á la vez, que da 
á gustar algo de aquel sabor que probamos en la lectura de la prosa de 
Cervantes, suelta, clara y tan llena de naturalidad como de donasura y ele- 
gancia. 
7. Francesc de I'ol i Knralr ('834-,y4) foo vicari geiieral des de ,884 i seria consagrat bisbe de 
Girona el 1907. Vegeu Diccior~ri d'hirtdnk rilenaitica & Catalirnya, vol. 111, Karcelona zooi, p. 1,). 
Los estudios profundos, que sobre los principios del Arre se nos ofrecen en 
esta obra, no se fundan en meros preceptos rutinarios; sino en observaciones 
atinadas, las cuales ponen de relieve un talento dotado de verdadero numen 
estético, con facultades especiales, que se alumbran y embelesan ante los res- 
plandores de lo bello; reproduciéndose esros destellos de la belleza en hermo- 
sos conceptos, que hallan trasparencia en la frase espontanea que forma el 
estilo pulcro, claro, expresivo y armonioso. 
Los estudios analiticos verificados por la antigua escuela, en gramárica y en 
retórica, son comparados por el Autor con las modernas investigaciones de 
la escuela contemporanea, que, para fijar las reglas gramaricales, parre de la 
Fonitica. Unificar los resultados de  ambas escuelas, poner de acuerdo los 
dos metodos del Arte, el atialírico y el sintético, es un problema de utilidad 
y actualidad; y el ilustrado profesor de nuesrro Insrituro revela un talento, 
nada común, difundiendo gran claridad en esra materia que es capaz de  
confundir el entendimiento de  los jóvenes escolares, cuando no tuviesen 
ideas bien precisas sobre los dos métodos, sus trámites respectivos y el 
enlace común que unifica sus resultados. 
Aun cuando la clase de estudios, á que perrenencen estos comenrarios sobre 
la carta á los Pisones, interesa particularmente áI retórico ó al poeta; sin 
embargo el Autor de  dichos comentarios, analizando los sabios preceptos 
de Horacio, ha enconrrado en el Arte poética los principios severos del 
buen gusto, aplicables á todas las Artes en general; y del profundo analisis, 
practicado en esta obra, resulta ser la immorral epístola á los Pisones una 
verdadera Filosofía del Arte. 
El Señor Académico de número, á quien nos hemos referido, declara que la 
obra en cuesrion es de reconocida utilidad en la enseñanza y que denota un 
adelanto en el estudio de los chicos kztinos, merecedor de singular elogio. Por 
todas estas apreciaciones de persona tan comperente y que nosotros estima- 
mos por muy jusras, estamos en la conviccion de que los seminarios de Espa- 
ña podrán reportar utilidad y provecho de una obra, que abre nuevas sendas 
al estudio de la Lireratura del Lacio, cuya lengua ha pasado á ser el idioma 
sacro de la Iglesia; siendo, por lo demás, muy cierto que los santos Padres del 
occidente aprendieron de los autores clásicos del siglo de Augusto las bellas 
formas, en que supieron engalanar las sublimes enseñanzas del evangelio. 
D e  lo expuesro, muy Iltre. Señor, cabe colegirse que creemos muy justo el 
que se conceda permiso para que vea la luz pública la Epístola de Horacio d 
los Pisones, traducida y comentada por el expresado prof;sor, por cuanto, salvoR 
siempre el mas ilustrado criterio de V. S., juzgamos que no daiiará á la 
8. salvo n&r entre link 
juventud escolar la lectura de la mencionada obra; por el contrario, puede la 
misma ser de utilidad y provecho á cuantos consagren sus estudios á la Litera- 
tura latina, que sirvió de guia y de modelo á la gran Literatura clásica de nues- 
tra nacion. 
El añadido <<salvo. vale. 
Siempre atento á las órdenes de \! S. 
José Vallet Canónigo Magistral, Rector y Catedrático de Dogma en el 
Seminario. 
Barcelona 6 Mayo 1893. 
Muy Iltre. Señor Vicario General. 
1 el susdit vicari general, Dr. Francesc Pol, dos dies després, concedí la seva 
aprovació: 
Barcelona ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y tres. Vista la favora- 
ble censura que precede, concedemos nuestro permiso y licencia para que 
pueda imprimirse y publicarse la obra titulada «La Epístola de Horacio á los 
Pisones traducida y comentada por Don Antonio Balaguer Ferreres,,. 
Atesa la bona acceptació que Antoni Balaguer trob'a en el dictamen emes pel 
Dr. Vallet, no sorprkn que, en voler publicar dues noves obres deu anys més 
txd,  sol.licit& que el censor tornés a ésser Mn. Valet. Vet aquí la nova instancia: 
M. 1. S. 
Antonio Balaguer y Ferreres Profesor del Instituto general y técnico de P .  
ensefianza de esta Ciudad á V. 1. acude y respetuosamente expone: Que 
deseando obtener Censura ecleriástica de las obras ultimamente publicadas, 
cuyos títulos son <<Nociones de Derecho usual» y .Atlas intuitivo de Histo- 
ria de España» de las que se presentan los correspondienres ejemplares, 
Suplica á V. 1. se digne nombrar censor de dichas obras al M. T. Sr. Dr. D. 
José Vallet Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia Catedral, autoridad que 
ya juzgó en el año 1893 otra obra del exponente titulada *La Epístola de 
Horacio á los Pisones traducida y comentadas gracia que se promete alcan- 
zar de V. 1. 
Barcelona 16 Octubre 1903. 
Antonio Balaguer. 
M. 1. Sr. Vicario general de la Diócesis de Barcelona. 
<'¿. 3 
kvd. '/&. J'M dP WL 
Instancia autbgrafa d'Antoni Balaguer i Ferreres. 
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H o m  accedí al desig d'Anroni Balaguer i el canonge Valler eme té  els d o s  
d ic t imens  següents: 
Ilmo. Señor: 
I'or comision dc S. S. Ilma. he examinado con detencion el Atkzs Intuihuo 
d@ Historia de Españapor D. Antonio Balaguer. Ofrece dicha obra, como en 
cuadros sinópticos, la narracion histórica de los principales hcchos y acon- 
teciniieiitos de Espana en los siglos pasados; menciona tambien, de paso, 
los heroes y las glorias que rnaltecicron Cataluña; y recuerda los sabios y 
santos varones, que, dentro la Península Ibérica, fueran prez, honra y gloria 
de la Iglesia católica. La precision del estilo y pulcritud metódica en la 
narracion, acrediran bien el titulo que lleva la obra de  AtLas Intuitivo; y el 
juicio crítico, que agrega el Autor á los varios períodos de nuestra Historia, 
no carece de mostrándose siempre ajustado al criterio porque 
debe guiarse todo historiador católico. Nada encuentro que merezca censu- 
ra en la obra mencionada, que en todo se conforma al Dogma Sagrado, á la 
Moral y Disciplina de la Iglesia: así que tengo por conveniente se coiiceda al 
Autor cl permiso, que solicita, de que la publicacion de su obra obtenga la 
aprobacion de la Autoridad Eclesiástica. 
Dios guarde á S. S. Ilma. inuchos años. 
Barcelona 27 de Diciembre 1903. 
José Vallet Canónigo Magistral 
Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar y Vicario General de la Dióccsis de Barcelona. 
1 diu el  segon iiiforme: 
Ilmo. Sefior: 
Por encargo de V. S. Ilma. he examinado con detención la obra, que se titula 
Nociones de Derecho usualpor D. Antonio Balaguer, etc. El docto Profesor de 
nuestro Instituto, al par que da muestra de los vastos coiiocimientos, que 
posee en Etica, Derecho Natural y Canóiiico, sintetiza con profundidad y 
precision los principios de Derecho, Civil, Foral, Mercantil, Público, Ad- 
ministrativo, Penal, Militar, etc.; analiza además y desarrolla el concepto de 
Derecho Internacional, haciendo referencia á los principios. sobre que des- 
cansa el bien general de la Humanidad. y que deben servir de base para 
dirimir coiiflictos entre las varias naciones, amante cada cual de sus propios 
derechos. Habla tambien de la armonia del derecho en las varias institucio- 
nes, Estado, Iglesia, Ejército, Profesorado, Beneficiencia, ctc.; deinostran- 
Currimlum uitue autbgraf del caiionge Josep Vallet. 
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d o  como todos estos derechos, debidamente armonizados, convergen hacia el 
bicn general de la Sociedad. 
En una palabra, la obra en cuestion ofrece una síntesis, muy metódica, 
luminosa y razonada, de la vasta ciencia del Derecho, cuyos principios 
vienen expuestos con esrilo conciso, sobrio y elegante; y que partiendo estos 
principios del Derccho Natural, se extienden, ó ramifican, por todas las 
demas esferas del Derecho. 
Respeto profiindo á la autoridad docente de la Iglesia, adhesion constante á 
sus ensefianzas divinas; nada que contradiga al Dogma, ofenda á la Moral, 6 
deslustre eii lo mas mínimo el esplendor de la Disciplina de la Iglesia: tal es 
el espíritu que se destaca del fondo de estas Nociones de derecho Urual, breve 
y precioso compendio de ciencia jurídica. 
Así que, salvo siempre el mas ilustrado criterio de V. S., opino ser conve- 
niente que la Auroridad Eclesiástica otorgue el solicitado permiso, para que 
vea la luz pública la mencionada obra. 
Dios guarde á V. S. Ilma. muchos anos. 
Barcelona 28 de Diciembre de 1903. 
José Valler Canónigo Magistral. 
Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar y Vicario General de la Dióccsis de Barcelona. 
Ni cal dir que el Dr. Ricard Cortés, bisbe d'Eudbxia i vicari general de 
Barcelona, mana expedir les Ilic&ncies corresponents. 
Perb qui era el canongevallet, que tanta erudició i sensibilitat exhibeix? Ja 
veiem que el1 mateix especifica la seva condició de canonge magistral, de 
catedratic de Dogma del Seminari Conciliar de Barcelona i de rector d'aquesra 
mateixa institució, pera d'ell, a més, s'ha conservar el curriculum complet 
escrit de sa propia mi,  el qual ens dóna forca més dades, que, potser, no sera 
inútil de recordar ates el total desconeixement que hom t i  avui dia d'aquesr 
personatge, tan renomenat en la seva epoca. S6n aquestes: 
José Vallet y Piquer, natural de Sarreal, (arzobispado de Tarragona), de edad 
sesenta y cinco aíios. Cursó Gramática, Retórica, Filosofia y siete años de 
Teologia en el Seminario Conciliar de Barcelona. Se ordenó de Presbitero 
en las tkmporas de la Sma. Trinidad (un 29 de maig) del ano mil ochocientos 
cincuenta y ocho. Tomó el título de Doctor en Sagrada Teologia. Sirvió de 
Vicario en San Cucufate del Valles y en San Bartolome de  Sitges. Fué ca~ellan 
del Colegio del Sagrado Corazon en Sarriá, y mas tarde capellaii y confesor 
de las religiosas de Nuestra Sefiora de Loreto en las Corts. Fu6 catedrático de 
Filosofia, y actualmente lo es de Teologia, en el Seminario de Barcelona. Tiene 
el título de Protonotario Aposrólico y es Canónigo Magistral. Ha  sido rector 
del Seminario Conciliar de Barcelona. Sus licencias de celebrar, predicar y 
confesar son durantes, extendiéndose a los reservados sinodales y estando 
facultado para oir confesiones de manjar. Actualmente vive en la calle de Bailén, 
no. 86 piso bajo y principal. 
Barcelona 9 Noviembre 1899. 
José Vallet Pbro. 
Pero del Dr. Vallet s'han conservar tarnbé uns apunts curriculars, rnés 
amples que I'anterior, per bé que incornplers, que ens permeren de saber, 
encara, algun detall més de la seva vida, com, per exemple, que va niixer 
concreramenr el 20 de desembre de 1833 i rarnbé que 
empezó los cursos de Latinidad y Humanidades en el Seminario Conciliar 
de Barcelona en 1846, y cursó en ese establecimiento todas las asignaturas 
de Latinidad, Retórica y los tres años de Filosofia, obteniendo constante- 
mente la calificacion de Meritissimus. Salió en todos los exámenes públi- 
cos, que entonces se celebraban en el Seminario; y en los tres anos de 
Filosofia tomó parte en varias academias publicas, sustuvo publicas conclu- 
siones, y en el tercer ano de dicha facultad sustuvo en público conclusiones 
generales sobre todas y cada una de las cuatro partes de Filosofia. 
En mil ochocientos cincuenta y dos empezó los cursos deTeologia Dogmatica 
y Moral, estudiando durante siete anos dicha Facultad, y un curso de Sagra- 
dos Cánones, obteniendo constantemente en todas las asignaturas la 
calificacion de sobresaliente o meririssimus. 
e, 
En mil ochocientos cincuenta y tres, antes de terminar el I curso deTeologia 
Dogmática, hizo oposiciones a veca en el Seminario de Barcelona habiendo 
sido agraciado, y permaneciendo en gracia de dichas oposiciones, en clase 
de colegial interno siete años en Seminario de esta Diócesis. 
Aquel mismo año de 1853, en que contaba diez y siete años, para ser admi- 
tido a las oposiciones de veca obtuvo de su Prelado de Tarragona el Exeat, 
que presento a la Secretaria de Cámara de S. E. el Sr. Obispo de Barcelona. 
Durante los siete cursos de Teologia tomó parte en todos los actos publicos 
literarios y conclusiones, que hubo en la Facultad de Teologia, ya como 
disertante ya como arguyente. En el curso de Cánones defendió una vez 
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conclusiones publicas y orra vez argumenró eri otras publicas conclusiones. 
Sirvió (cuando era cursatire de Teologia) al Seminario de Barcelona, en clase 
de sustituto de varia7 clases. Fiié pasante o substituto de Etica y de Mateiná- 
ticas, durante todo el curso de 1853 al 54; fué luego riombrado suplente dc 
Metafisica el que ejerció dos años consecuri\.os. Ciiando cursaba el quinto 
año de Teologia fue n o m b r ~ d o  Suplente de la clase de Teologia Dogmática; 
supliendo ya la clase de Lugares Teológicos. ya la c la~c de Teologia Dogmá- 
tica de los rres rcsrantes cursos. En mil ochocicnros cincuenta y seis por 
ausencia y enfermedad del Sr. Doctor Arquet, entonces profesor de Teologia 
Dogmática, regcnró la clase duratire medio curso. 
Fué ordenado sacerdote cn Junio de 1858. 
En Octubre de aquel año fu6 elegido decano de la I'arroquia de San Cucufate 
del Vallés; en agosto del año de 1859 Fue elegido Vicario de S. Bartolonie de 
Sirges. En Junio de 1860 fué repuesto de vicario en la anterior parroquia de 
S. Cucufare del Valles. por solicitacion del Seiíor Párroco, y fui  aquel año 
en que curso Sagrados Cáriones estando intcriio de Vicario en el Seminario, 
y sirviendo en la Parroquia de S. Cucu6atc los dias fcsrivos. Asi sirvio tres 
años de vicario. 
En Jutiio de 1861, fué elegido por su Exmo. Prelado Capellan de las religiosas 
del Sagrado Corazon, por eleccion del Superior de los Padres Jesuitas y con 
numbramicnto expeiidido eti esa Secretaria de Camara de nuestro Obispado. 
En Julio de 1863 fué nombrado Capellan de las religiosas del Colegio de 
Lorero y á la vez coiifesor de la Comunidad religiosa coi1 nonibratniento 
expedido por el M.  Iltre. D. Juan de Palau y Soler, Gobernador, Sede vacan- 
re. Asi sirvio en clase de Capcllan de monjas durante once años. 
En 1871 por el mes de Setiembre fui  nombrado por el Muy Ilrre. Scñor 
Gobernador Eclesiistico, Sede vacante, Catedrático de Metafísica y Lógica 
en las clases de Ampliacioii al Bachillerato. Duránte ciiico años ensehó estas 
asignaturas mañana y tarde. Y en 1873 Ldtando catedráticos por motivo de la 
Rcvolucion, se ofreció de bucna voluntad cnseñar un curso de Filosofía del 
Arte o sea Esrerica á los discipulos de la clase de Ampliacioii. Tatnbien se 
hrindó a enseñar sir1 rctribucion, ó por voluntad, un cursillo de Religion 
demostrada a los alumnos de (O. año de Segunda Enseñanza, adeiiias de las 
dos clases de Metüfísica y Lógica. 
En 1876, por promocioti del Muy Iltre. Doctor hoy F,xiiio. Seiíor CasJnas á la 
Dignidad dc Chantre, fui  ascendido a sustituir a dicho Señor eti clase de 
Catedrático de Teologia Dogmárica, la que ha explicado durante seis años. 
Duranre estos aiíos ha dado muchas conferencias en la Asociaciori de Católi- 
cos sobre los funcsros errores ematiados de la acuela Carresiana, é infiltrados 
en las escuelas germánicas; hallando el manantial de esos errores en el desprecio' 
de la Filosofia de nuestros teologos; y ese tema desarrollo el Dr. Vallet en una 
larga serie de conferencias dos aíos antes que el papa reinante declarara la con- 
veniencia de la restauracion escolasrica en las Academias Católicas. 
Tambien dió conferencias filosoficas, teológicas y artistico-religiosas en va- 
rias otras academias de esta Capital. 
Fué uno de los fundadores de la Academia Filosófica de Santo Tomas en 
esta Diócesis; y S. E. se dignó nombrarle Presidente de la Sección teologico- 
filosófica de dicha Academia. 
En Marzo de 1880 fué enviado por el Señor Obispo y por la Academia en 
calidad de representante de la misma a la reunion que hubo en Roma de 
todas las Academias del Orbe Católico; para demostrar su adesion al Papa, 
restaurador de la filosofia tomista; y allí el Doctor Vallet ante la magna 
asamblea hablo en latín á favor de Espana, demostratido que los antiguos 
sabios de Esparía rechudos como atrasados hoy re presentaban al lado de Sto. 
Tomas, firmando la m u  rica corte de este Rey de La Ciencias que pmeaba sus 
triunfos sobre todos los adelantos modprnos. 
Su Santidad se digno dirigir al Doctor Vallet frases consoladoras y alagüeñas 
para nuestro dignisimo Prelado; y a su regreso de Roma, en una sesion 
solemne de la Academia, el Doctor Vallet con motivo de cumplir el eiicargo 
del Papa, dirigió a la Academia un discurso comunicándole sus impresiones 
é ideas y dando cuenta del cumplimiento de su inision. 
En 1881, por enfermedad del Rdo. Padre Llanas, predicó en la Iglesia del 
Pino ocho conferencias sobre la Victoria Complcta del Tomismo sobre to- 
dos los errores modernos en Filosofia; y fueron predicadas dichas confereti- 
cias con sola la preparacion de ocho dias, y por insinuacion del Prelado y 
por eleccion de los individuos de la Sociedad de S. Francisco de Sales. 
Es conocido cambien como autor de muchos articulas teologicos, filosoficos, 
ascéticos filosoficos, y critico-religiosos; publicados en varias revistas y en 
algun periodico religioso. 
Es autor de una obra sobre el arte religioso; o sea las relaciones del arte con 
el ascetismo y la Teologia y Filosofia de Sto. Tomas; tomando por tipo el 
divino arte del Bto. Angblico. 
Ha  escrito recientemente una obra sobre el  matrimonio Civil con rclacion 
;i la Teologia, a la Filosofia y al falso progreso social. 
Tambien puede alegarse que desde nueve afios á esta parte viene siendo 
confesor ordinario de las religiosas Carmelitas descalzas. 
Titulos: es Socio de la Academia de Sto. Tomas, de Bolonia; ademas de ser 
presidente de la secsion filosófica de nuestra Academia de Sto. Tomas. 
IESÚS ALTURO 1 PERUCHO 
8 S. Sanridad Pio se dignó nombrarle I'roronotario Aposrólico en 1879. 
Grados: Aprovechando el decreto del Mini3terio Catalina en 1866 incorpo- 
r6 los cursos del Seminario y obtuvo el titulo de Bachiller con nora de 
sobresaliente. 
En 1861 obtuvo los grados de Bachillei; Licenciado, y Doctor en Sagrada 
Teologia con la nota de nemine discrepante, en los rres grados; habiendo 
obtenido ese último grado de Doctor en julio del niencionado ano de 1861. 
D'altra banda, entre les seves publicacions, he pogut identificar les següenrs: 
El beato Angilico de Fiérole por el Doctor José kllet, Pbro., Catedrático del 
Seminario de Baucehna. Su alma; el espíritu de rus comporiciones; su influencia 
en el arte crirtiano. Coi1 aprobación del Ordinario, Barcelona: Pons y Ca., 
edirores, calle de Archs, no. 8, 1 8 ~ ~ :  
Ensayo robre el mahimonio cristiano y el mahimonio civilpor el Doctor José 
kllrt ,  pbro., Catedrático de Teologia Dogmática del Seminario Conciliar de 
Barcelona. Primera parte. Cuertiones rcligiorns, Barcelona, Librería religiosa, 
Calle Aviñó, número 20, 1882.'~ 
Panegirico predicado por el Dr. D. /oré kllet, Pbro., Catedrático de Teologia 
Dogmática, en la &ncion religiosa que el Seminario Conciliar de Barcelona 
conragró á ru parron Santo Tómh de Aquino, en la igleria de Belen el dla 7 de 
Marzo del corriente año. Con aprobación de la Autoridad Eclesiástica, Bar- 
celona. Imprenta y Librería de la Viuda é Hijos de J. Subirana, calle de la 
Puerta Ferrisa, núm. 16, 1883." 
Inefables riquezar del Sagrado Corazón de Jerús de lar cuales Marta dispone 
como dueña y señora. Panegírico predirado en la jerta patronal de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón en la Iglesia de lar Padrer Mirioneror del S. C. Calle 
Rosellon por el muy Iltrc. Señor Doctor Don José Vallet, Protonotario Apostólico, 
Canónigo Magishal de erta Santa Catedral Barilica, Rector y Catedrático de Sa- 
grada Teologúí en el Seminario Conciliar, publicado por lospadres rnirionerm del 
Sagrado Corazón m los analer de A'uern;? Soíora al Sagrado Corazón de jesús. 
Bajo la censura de la Autoridad eclesiástica, Barceiona 1887. 
g .  L'euemplar que he coiisultat a la Bibiioreca Pública Episcupd dc Barcelona duu la següenr 
dedicarbria autbgrafa del Dr. Vallct: «A mi disringuido comprofcror y amigo Rdo. Dr. D. Narciso 
Basch. En miies<tra> de eleipada consideración y rsrima,~. 
10. El dictamen de la censura d'aquest Ilibre, degut al Dr. Boiiavenrura Ribas, censor sobre cl 
qual de seguida tracrar6, fou iiicorporat a la publicaci6, on ocupa les pagines VII-VIII. 
11. Aquest opurcle, en I'exemplar conservar a la susdica BPEP, esta dedicar aini: *Cm. Do. 
Emilia, viuda dcToldri, tesriiiioiiio de considrraciún del Aucori*. 
DE LA CENSURA A L'ELOGl 
Lar bodas de oro de S. S. León XIII preludio de otras bodas que se esperan 
celebrar entre elponttficado romano y la moderna civilización convertida á 
Dios. Sermon predicado en la solemnefincion habida en nuestra santa igle- 
sia Catedral Basílica el dia primero del presente año con motivo de la 
celebrarion del quincuagésimo aniversario de la primera Misa de nuestro san- 
risimo Padre el Papa Lean XIIIpor e lM.  Iltre. Sr Dr  José Vallet, protonotario 
apostólico, canónigo magistral de nuestra santa Catedral Basilica, rector y 
catedrático de Teología Dogmática de erre Seminario Conciliar, publicado 
por la redaccion de la revista ilustrada LA EXPOSICION VATICANA. Con 
licencia de la autoridad eclesiástica. Barcelona, Establecimiento Tipográ- 
fico <<La Hormiga de Oron bajo la ad\~ocacion del Sagrado Corazon de 
Jesús, Rambla de Sanca Mónica, número 16, 1888. 
De canonica synodorum obligatione earumquepraestantia. Oratio habita in 
sessione prima Barchinonensis synodi die AX Octubris, anno MDCCCXC a 
perillust. Dre. D.  Jurepho Vallet et Piquer, Canoniro Magisrrali, Seminarii 
Barchinonensis Rectore ac Theologiae Proferrore. Ordinarii licentia, 
Barchinonae: Ex rypographia Pauli Riera et Sans, in vico Robador, 24 er 26, 
MDCCCXCI. 
Tractatus de percato originali. De Novissimis. De De0 incarnato. De Deo 
creatore. j 2  
Synopsir cursus theologici. De selectis dificilioribus quaestionibus, quae in 
theologia Dogmatica Schohtica occurrunt. Explicuit Josephw Vallet, canonicw 
Magistralis, anno 1907 ad 1908. 
Tarnbe consta com a coautor, amb els canonges Quinrana i Pere Bergadk, 
d'uns Apuntes de Tealogia dogmática.'? 
El Dr. Vallet morí a Barcelona el 15 de mar$ de 1909, i el Bolettn Oficial 
Eclesiástico del Obispado de Barcelona, destacant la seva figura, publica la se- 
güent nota necrolbgica, forca extensa dins el que era habitual: *El 15, el M. 
Iltre. Sr. Dr. D. José Vallet y Piquer, Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia 
Catedral Basílica, álos 75 años. Era Doctor en SagradaTeologia y Licenciado 
en Filosofía y Letras, docto teólogo y orador profundo. Había desempeñado 
por largos afios el cargo de Rector del Seminario y profesor de Sagrada 
12. Aquest~ titols nomes ern s6n conegurs per consrar al carileg de la BPEB. Foren publicats 
entre 1897 i 1898; pera els seus exemplars semblen acriialmenr extraviars. 
13. AixL es por veure al carleg de la BPEB, pero el llibre ara 6s introbablr per error en la 
referencia catdogrifica. 
JLSUS ACPJRO 1 FERUCHO 
Teologia, captándose con su virtud y talento la general estima de todo el clero 
de esta Diócesis que le consideraba como uno de sus más insignes mae~trosx.~' 
Un altre desracat censor fou Mn. Bonaventura Ribas i Quintana. Aquest, 
en els nosrres dies, és igualment oblidar, malgrar que la censura que féu a 
I'hora de donar la seva opinió sobre la celebre obra Imitatio Christi en la tra- 
ducci6 catalana de Terenci Thos i Codina (1841-1goj), al capdavall un airre 
autor preterit de la nostra Renaixcnqa, fou introduida després a manera de 
prbleg en la publicació final del Ilibre. 
Pero veiem també abans de tot el procés. Thos, com a bon catblic, pre- 
senta, el 15 de desembre de 1893, una instancia ai bisbe de Barcelona perqui 
n'aprovés la publicació. H o  féu així: 
L'infrascrit a V. E. 1. atcntanent exposa: 
Que a major gloria de Uéu y per bt. del prohismc cn nostra benvolguda 
terra ha traduhit de la Iletigua Ilatiiia a sa primogenira la ]lengua catalana lo 
rcnomenat llibre de La imitació de Chriit. 
1 a fi de donar-lo a i'csrampa, complint I'expoiienr son dever, té I'honra de 
sottnetre'l a la competent ccnsura eclesiastica. 
A V. E. 1. reverenriiietic suplica que, previa aquella y essent-li favorablc, se 
digni coiicedir-li la corresponeiir Ilickncia y aFavorir-lo ab sa alta y paternal 
prorecció. 
Déu guardi a V. E. 1. inolts aiiys. 
Barcelona 15 de desembre de 1893. 
E x c m . ~  Ilm. Sr. 
'Ierenci Thos y Codina 
El mateix dia el vicari general, de nou el Dr. Francesc Pol, passa la censura 
al Dr. Bonavenrura Ribas, ardiaca llavors de la Catedral dc Barcelona, el qual 
lliuri el seu informe foqa temps després també, el zo  de julio1 de I'any se- 
güent, en aquesrs termes:" 
'4. Vegeii I'any L11, dissabrc ro &abril de 1909, iiO. 1429, p. 128. 
15. Aquesta censura. cum hc dit, es rroha recoilida en la publicació Tractat de Li irmitocid de 
Christ rraduhir de la llengua llarina i sa prirnogéiiira la llengua catalaria pcr Trrrnci Thús y Codini ,  
Docror en Drer y Mrstrr en Giy Saber, Barcelona, A. I.ópez Roberr, iiupresssor, Condc de rbalro 
núm. 63. 1874. Sobre Thos, vegeu el i-eceiir Ilibrc de J. V E L L ~ H ~ ,  Zrtnii Thos i Cudha (Matnrd, 
1841-1903). Un homr de Li Rrnnixenía, Mariró, rooj. 
DE LA CENSURA A L'ELOGI 
Iiitiiicia aurbgrafa de Terenci Thos. 
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Molt Ilustre Senyor 
¡Quin llibre aquesr, de qual novella rraducció á la llengua de Sant Ramon de 
Penyafort y de Sant Vicens Ferrer la Vostra Scnyoria m'ha encomanat la censu- 
ra! ¡Quin llibre ran fora de la ratlla y tan per demunrl'dels demks llibres sortits 
de I'humana pensa! 
Al sabi que'l fulleja ab afició li fa caure la testa deniuiit del pir, vinclada pe'l 
pes de la reflexió; al home de pietat qu'en ses planes medita l i  fa acorar lo 
cap als peus del Sant Christ rot senrint que I'ánima y'l cor bareganr se n'hi 
entran dins lo sagrari, y encara que allí no á p i a  parlar y encara que l i  sembli 
que no sap sentir, per massa que sent y de tant que sent, se trova be y 
tranquil y quiet y seré y com transportatl7 á regions altes, molt alces, ab aquelles 
paraules que tot ho diuhen: amo rolur habitnre tecum. .. iilentium ruum loquinrr 
mihi. 
Per aqó es llibre que vala endoyiia per tor arreu, y per tot arreu se trova, awí" en 
la llibreria del llerrar corn en la cel.la del frare, en I'obrador del menestral com 
en I'escón de la masia, y fiiis en los pilotis de  llibres del descregur y en lo sach 
de nit del que viarjasi'ls hi resta can sols un borrall de recort del que apreiigueren 
en sa jovenesa. 
1 res te d'esrrany, perque'l tractat de la Imitació dt Chrirt te una propietat 
que no's por definir, una qualitar, una virtut, diguis com se vulla, que may 
s'es vista en cap altre llibre escrit per má d'home. Y es que en totes les 
escayenses de I'etzarosa vida dels mortals y viadors y qualssevol que sia 
I'estar de la sevaz0 áiiima, sempre aquesta, com en un mirall, s'hi trova reflexada 
dinrre de aquelles planes, y com I'augell diiis son niu I'hoin s'hi agomhola, be 
sia que les penes esboaen son cor ó que'l punyi'l desengany, be que'l brugir 
del món l'axorde ó les illusions2' I'enterholexen, ja quan los sofriments corsecan 
y i'enuig ho fa veure tot negre com una bauma sens fons, de igual manera que 
quan les coses de la vida vetien joyoses com nau que navega vent en popa y 
serenes com matinada d'abril. 
Son molts, y agó pera nosaitrcs ja vc d'antich temps, qui obrint arreu y per 
qualscvol indret les fulles d'aquesr singular Ilibre, seinpre al bell pulir hi 
trovaren la medicina que pera les ferides de llur cor els calia Ó'I c0nce11~~ que 
16. rnrobrr ed. 
17. pransportar. mi. 
18. no va, mi. 
17. axls, ed, 
20. scua. ed. 
21. ilusions, ed, 
22. consell, ed. 
cercavan ó'l reser pera revenirse del rráfech de la vida id'exa vida can rrafegosa 
y ran endolada! Sempre en les planes d'eix llibre s'hi trova una mena de rurrum 
carda pera desencastar al pobre caminant del llor d'exa terra, fendi aborrir les 
aiegries d'exa vida que, com diu lo primer misrich d'eix segle, son tristeses 
vestides de festa, y fentli estimar y alenar la vida y les alegries del cel, 
empenyentlo y esperonantlo á que s'afanyi á conseguirles ab lo conreu de rotes 
les v e r t u t ~ . ~ ~  Oh! quan se tracta de la Imitacid de Chrirt iqui podrá dir tor 
quant ve á la pensa? 
Per exes breus indicacions, quc altre cosa no poden ésser per avuy, se por ben 
comprendre perque ha sku t  la Imitacióde Chnst lo llibre que, des sa aparició 
en lo segle rrerze sempre y en tor temps, com en roces les parts del món, ha 
cridat I'atenció y ha sigut i'encis de toca nissaga de persones, de tots los 
estaments, havent meditat en ses planes gran nombre de sants y de sabis, que 
en él1 hi xuclaren la me1 de la virtut y de la sabiesa, y haventse donar á I'estampa 
en mes de quarrecentes edicions des de la primera que, segons apar, del 1471 al 
1472 Gunrher Zaincr escampa en Augsburg fins A la presenr, estant avuy mes 
escampar y essent mes llegit que may 
Axis s'esplica com des del castellá al arábich, des del iraliá al turch, des del 
inglés al rus, des del alemany ai francés, y en vasc y en catalá y en flamench 
y en portugués y en gallech y en breró y fins en siamés, y en chinesch y en 
siriach y en totes les llengues y gayre be en rots los dialecres del món ha sigut 
traduhit eix llibre. Axís s'esplica que sian mes de cinchcents los escriprors 
que s'han acaboriar ab las origens y naturalesa d'exa obra; que passin de dos 
mil setcenrs vuytanta quatre los qui han fer adicions y comenraris á la matexa, 
y de mes de doscents los qui han escorcollar y volgut esbrinar qui es lo 
mortal tant sant y tant sabi que haja pogut y sabut escriure llibre baix tatits 
de conceptes tant y tant maravellós, com aqueix, qual autógraf (?) compost 
de noranta dos fulles de paper irregulars, barrejades de tant en tant ab 
algunes de pergamí escrires totes de puny y lletra de Tomás de Kempis 
segons I'inscripció en I'any 1441, fidelment s'esroja en la Biblioteca Reyal de 
Bruselas. 
Si, axis es. Y per mes estrany que sia, y cosa que fa pensar molr, exa es 
encara I'hora en que no se sap á piint cert qui es ni qui por ésser aquel1 qui 
va compondre exa garlanda d'espiriruals joyells que á tothóm enrussiasma y 
á tothóm enamora, tot justament perqiie s'escau á tothóm. 
Digne es certament d'tsser notar I'esperir histórich que s'es desplegar en 
nostre temps. iBe'n por csrar aqueix d'atrefegat! ¡Be'n pot cenir de cabories! 
iBe'n hi por Iiaver de trasbals!A~ó pla! Ab tot y portar iinavida tan afeynassada, 
en mitx del ataranrainent en quc sembla que iiingii disposa sisquera del tcnips 
pera pensar en sí inareix. may cum ara s'havia revelar iiria tendencia tan oposada 
á exa desfisiosa acrivitat y á era neguitosa y rosegadora frissansa. 
La vocació, que en veritat vocació's neccssita, pcra'ls escudis histórichs, 
inay s'havia mostrar ran clara y taii Ferma com avuy. Les iiivestigacions 
históriqiies que tanta de paciencia y ratir de reculliment deniaiian, inay con1 
avuys'havian portar tan amunr y tan foiis. Ni may com avuy havian sigiir van 
sostingudes y yor tdes  fins al arrél les disquisicions necessaries pera arrivar 
á la depiiració y á la reconstrucció histórica per tots tan desitjada. 
Donchs be. Cal repetirho alt, molt alt, pera que rothom ho sápia. Avuy per 
avuy no s'ha sabur trovar quí fou qui escrigué exes fulles de que'ns ocupáin, 
y tal volta no's sabrá may, perque qui sap si la Divina Providencia t i  decretar 
que qui no volgué que'ls seus coritemporans lo conegiiesseti, no sia tampoch 
conegut dc  sa postcrirat, Feeiit veres les seves paraules: amu nerciri etpro 
nihilo reputar;; y perque'l llibre es Contempm mundi y Tractatus de meditdcione 
Cordir et de Chrirto imitando contemnendü-qu2' mundi uanitatihw. 
Y en mitx del dupre y la foscur; quánres opiiiions! Uns dihuen que eix 
anónim es un dcseiiganyat, menys-preat dcl iiión, que dexá ací en exos 
capirols ses impressioiis, ses nafres del cor; altres peiisan qu'es iin munjo 
que des de sa cel.la dona un cric d'alerta d s  que"viuheii distrers y materialisars 
dintre d'exos formigucrs pe ' s  diiilien grans capirals; altres que es iin aplcch 
de rractars místichs, expressió de la vida que en lo clausrre y eii lo brugit de 
les ciiitars se vivia en I'edar mirjana, y que per consegüenr, á semblaiisa de la 
Divina Comedia del Dant Allighier, es la inanifestació, I'expressió y la 
rraducció del cariicrer de generacions passndes, acó es, de  les tendcncies y 
aspiracions d'una tongada Iiisrórica, aitres quc son autor es lo seráfich can- 
tor de les Flurrtes, Sanr Fraiicesch d'Assís, alrres Sanr Beriiar y alrres Sant 
Bonavetirura, relacionantlo ab les Conjerewcier de Tolosa, sens fonaiiieiir al 
derrer atribuhidcs: no pochs suposan si es dc Gersen, abat de I'Ordrc de 
Saiit Bener en Vercelli, ó be dc Gerson, lo gran canceller de Franca, y no 
rnancan qui cndossati sa paternitat á Gandulf de Sajoiiia, á Marrí'l Cartuxá 
y á Umbertí de Casal-Fonr, á Reiiialuzzi de Corbario, Inoceiici rers, Joan de 
Caiiabaco. Gualter Hilton, etc. decaiitatirse los mes á creure que la Jmitacio 
de Chrirt fou escrita per Tomás de Kempis, caiionge regular d r  Sant Agusri 
en lo munasrir dc Santa Agnks prop de Ivol, cn los Paisos baxos, lo qual 
canonge es qui s'en porra la nomenada sobre tots los demés. Mes, sobre tor 
a@, com so dit, escatexen en gran los Iletraa y altres qu'estan ben lluny 
d'isser homens de Iletres. 
No fa pas gayrcs anys qiie sobre lo inoltissim que s'en ha escrit, en la Reme 
des quertions hirtoriquer, vol. 1, pl. 527 y seg., MI. Arthur Loth, qui es, en 
veritat, un investigador de tnnlt ralent y de amplissima y fonda erudició, 
publicá un trevall de gran paciencia, cscrit ab severitat y conexement de la 
materia. Totes ses investigacions s'inclinavan, sembla qu'ab fonament, á provar 
que, en efecte, Tomás de Kempis cra'l qui entre tots s'en portava la palma. 
Talment apar que, de pas en pas y caminant á peu ferm, ab la má acompanya 
al lector fins al convent, fins á la silenciosa cel-la del pierós y auster cenobi- 
ta. Mes tan be11 punt va á trucar á la porta pera ferli conéxer y admirar á 
home tan extrahordinari, s'atura, no gosa passar avant, torna enrera y dexa 
la questió tal com cstava avans y fins ab tnes delió de trovar lo que's cerca y 
que després de sir centuries, malgrat tants d'esforcos, no ha sigut pas á 
hores d'ara descobert. 
Tal es, M.  1. Sor., lo llibre que avuy novament se dona á Ilum, traduhit del 
llati á nostra sempre benvolguda y scmpre amadlssima llengua catalana per 
un dels Mestres que ab mes amor y ab mes entiissiasme y ab explets d'honra 
y de gloria conreuha'l iiostre bell parlar, la llengua deaquelk rabis, gue ompliren 
lúniuerr de llurr cortumry lleyr. la llengua en que nostre poble providencialment 
pensa, aquella en que providencialmenr parla y la que li es providencialment 
mes entenent: (Rahons de pes pera que I'amém y respectkin tors los qui 
creyém que's deu amar y respectar lo que ha fet y disposat la Divina Provi- 
dencia). 
Es aquesra publicació un de tants medis de fer entendre á qui vulla que la 
religió se val de roces les forses pera escampar les máximes de cristiana 
pietat y de moral purissima per tots los indrets dc nostra may prou ben 
llohada Catalunya. Y en veritat que llibres de aquesta mena, si per una part 
hi escauhen molt be al renaxement literari catalá que en la Religió ha de 
cercar sa ferma basa, per altra part dintre de les nostres enconrrades, 
rebregades per forres ratxes de vents que pican de fora, hi fan mes falta de la 
que alguns se creuhen y gosarian dir. Pietat cristiana, exprerrada en nortre 
llengua mare, com ha dit ab motiu de la publicació d'aqueix llibre un dels 
sabis Prelats de Catalunya, tal es lo remey que avuy mes qiie may convé á la 
nostra gent y á la nostra terra. 
Tal vegada's dirá que'l llenguatje en eix llibre usat té regust de massa sabi. 
Mes á mi'm sembla que'l Mestrc Thós, tan aferrat y ab tanta rahó á tot lo 
castis y que té ó porta encarnar lo geiii de la nostra llengua, tant en les 
paraules com en les construccions. pot ben dir aqui avuy lo que en 1542 
deya'l sabi y pietós P. Granada de la traducció d'aqiieix llibre á la llengua de 
Castella .agora nuevamente romaiizado por ini mejor y mas apacible stilo que 
solia estar». 
Per poch que'l lector s'hi pari, veurá ab plaher que'l Ileiiguatje y I'estil, franchs, 
vivents y esbarjosos, que aqui hi campejan, son devallats en sa puresa de 
tiostres vdls y de nostres montanyes, y portan I'cscayenta y virolada vestidu- 
ra de pagés, com rumbanta mostra d'una llengua que té sos mes ferms 
puntals y sos mes fidels conreuhadors en nostres masies y en nostres cases 
payrals foranes, ahont lo traductor, per ses aficions pagesívoles, des de sa 
jovenesa ha aiiat ab amor á arreplegarles. 
Cal també fer esment de que'l traductor, emmotllant sa versió tant com ha 
pogur al original, fitis ha procurar conservar en aquésta certa forma métrica 
que molr be l i  escau y que soviiit <observa en molts indrets de aqu&ll. 
Y perque, M. 1. Sor., so de parer que exa traducció no conté cnncepte, 
máxima ni doctrina que vagin contra del dogma y de la moral del Catolicisme, 
entench que la Vostre Senyoria fará un be á la pietat cristiana y á les lletres 
catalanes si li plau donar permís prra sa publicació. 
Barcelona I de juny de 1894, 
diada del Sagrat Cor de Jesus. 
Bonavenrura Ribas Pbre. 
1, a sota d'aquest informe, s'hi por  Ilegir: 
Barcinone 20  Julii 1894 
Imprimarur 
Franciscus Pol, Vicarius generalis. 
Del  canonge Ribas, que  a m b  tanta  propietat i seny s'expressa, t ambé  se 
n'ha conservat el currículum autbgraf, q u e  ens permerr i  d e  recordar algunes 
dades d e  la seva biogaf ia .  Són  aquestes: 
Bonaventura Ribas, de edad 68 años, natural de Barcelona, estudio en la 
Universidad los estudios preparatorios para el Bachillerato y en el Semina- 
rio cuatro afios de 'Teologia, dos de Moral, dos de Cánones y en la Univer- 
sidad toda la Carrera de Jurisprudencia. 
Se ordenó en 1855 con titulo de patrimonio. 
Fué en el Seminario siibstituto en las asignaturas de Retórica, de Sagrada 
Teologia, de Moral, de Hermeneutica y en la Universidad de las de Metafisica 
Dictamen-prbleg autbgraf del canonge Bonaventura Ribas. 
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y Segundo año de Derecho Canónico, Vicario de San Agusrín desde 1856 
hasta 1858, beneficiado de la Iglesia de San Jiian de Jerusalen en esta ciudad, 
canónigo desde 1878 y Arcediano de esta Santa Iglesia desde 1895, y formó 
parre como Juez en  el Siriodo diocesano del año 1890 celebrado en Barcelo- 
na. Además fue presidente del tribund para la beatificación del Excmo. Sr. 
D.  Antonio Ma. Clarer, y juez en el tribunal del Beato José Oriol. Es tani- 
bién examinador Siiiodal de esra Diócesis y tiene licencias de los Obispados 
de Vich, Gerona, Astorga, Urgel, Teruel, y Tarragona y es Doctor en Teologia 
y Leycs. Habita en la callc de la Puerta del Angel n. 14 p. 4O.  
Barcelona 15 de Noviembre en 1899. 
Bonaventura Ribas Pbro. 
Encara que en el seu curríciilum no ho fes constar, el Dr. Ribas fou autor 
de diverses publicacions; entre elles li coiiec I'Oracionfiínebre que en las so- 
lemnes exequia delIlmo. y Rmo. Dr. D. JoséMaria de Urquinaona, dignfiimo 
Obispo que fié de esta Diócesis, pronunció el Muy Iltre. Sr. Canónigo Dr. D. 
Buenaventura Ribas. D'aquesta peca hom conserva també I'expedient del seu 
pas per la censura, que ana a carrec del conegut Dr. J .  Vallet i que comenp 
alnb la següent instancia: 
M. 1. S. 
Deseando cl infrascrito imprimir la oracion funebre que predicó en esta 
Sra. Iglesia Basilica en elogio del Imo. Sr. Obispo Dr. D.  José Maria de 
Urquinaona 
a V S. 1. suplica se digne nombrarle censor al efecto. 
Gracia que de la bondad de V. S. espera el exponente. 
Barcelona 7 de Abril de 1883 
Buenaventura Ribas Pbro. 
IM. 1. Sr. Vicario General Capitular de Barcelona. 
S'encomani el dictamen, com he dit, al Dr. J .  Vallet, i I'emeté pocs dies 
després com segueix: 
Por encargo del Muy Iltre. Señor Vicario Capitular Iie leido la Orncion 
$nebre que en h solemnes exequias del I h o .  y Rmo. Dr. D. José Maria & 
Urquinaona, dignísimo Obispo que,&! de esta Diúcesis, pronunriú el Muy 
Ilm. Sr. Canon@ Dr. D. Buenaventura Ribas. 
La acogida que en nuestra Capiral mereció del público piadoso 6 ilusrrado la 
oracion senridisinia del Iltre. Canonigo, acredira suficientemeiire su ortodo- 
xia. Sin embargo yo puedo añadir: que la relacion razonada de las excelenres 
virrudes de que fué modelo nuestro queridísimo Pastor, leida, ha producido 
eii mi alma efectos de piedad y edificacion. 
De  consiguiente esroy con la firme coiiviccioii de que el elegante y sentido 
discurso en cuesrion, muy lejos de conrener cosa alguna en menoscabo del 
dogma ó la moral, 6 que pueda compromerer en lo nias mínimo la dignidad 
del orador sagrado; ofrece al contrario una lectura amena y edificanre de 
piadosa doctrina, y rerrara con delicadeza suma el espíritu profuudameiire 
cristiano de nuestro piadosísinio Prclado, á quien todo el pueblo saludara 
como modelo de todas las virrudes pastorales. Las lagrimas que esta oracion 
ha arrancado de muchos, demuestran cuanto supo con sus virrudes conci- 
liarse el cariño de sus hijos nuestro piadoso Pastor; y cuan á lo vivo el 
orador ha sabido retratar la bondad de aquella alma, toda amor evang4lico. 
Este es el dicramen, que en mi humilde concepto se merece la oracion y que 
yo sujcto al criterio superior de V. S. 
Barcelona 22 de Abril de 1883 
Jose Vailer Pbro. 
Vista aquesta censura tan favorable, el permis de publicació fou concedit 
I'endemh mateix pel vicari capitular Dr. Ignasi Pala i Martí. 
El Dr. Ribas també fou autor d'uns Estudios históricosy bibliográjcos sobre 
San Ramón de Penyafort. Memorias kídac en la RealAcademia de Buena L e m  
de Barcelonapor dIltre. Sr. Dr. D. Bonauentura Ribasy Quintana, doctor en 
Sagrada Teología, en Jurisprudencia. y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
Bailica de Barcelona. Con licencia de la autoridad eclesiástica. Barcelona, 
Imprenta Barcelonesa, Calle de las Tapias, número 4, 1890, i d'un Sermón 
predicado por el M. Ilpe. Sr. Dr. D. Bonauentura Ribasy Quintana, Doctor en 
Sa+ Teologíá, en L ~ g i  y arcediano de esta catedral Basílica, el d a  14 de junio, 
en la igksia de San Francisco de Paula, con motivo de cekbvar ru pí-imera misa 
en Pbro. D. Cándido Kln y Maneja, apadvinah por su hermano D. Josly su 
reñora tía Excma. Sra. Da. Manuela Maneja, uiuda de Sert. Con licencia del 
ordinario, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, Calle de IasTapias, número 4,1897. 
Escriví, així mateix, una Monograja del Bübe Sapera, publicada a Barcelona 
I'any 1899, com de costum, per Estampa Barcelonesa del carrer de les Tapies 
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núm. 4. D'ella se n'ha conservar un exemplar a la Biblioteca Pública Episco- 
pal, que duu la següent dedicstoria aurbgrafa de I'autor: «Al Exm. e Im. Sr. 
Dr. D. Josepli Morgades y Gili, Bisbe de Barcelona, In dilecrionis, 
praedilectionis et venerationis signum)>, i té un interes especial per als historia- 
dors. Es tracca d'un llibre de 78 pagines, en el qual pretén cab més bona vo- 
lunrat que aptitutn donar a coneier «á rothom en nostra [erra la ralla d'aquesta 
gran figura de la qual son molts y molts qui no'n saben més que lo nom per 
la poca importancia que fins ara se li ha donar»; paraules que, malaurada- 
ment, tenen una total anualitar. Basti de recordar que, sorprenentmenr, encara 
avui en dia el bisbe Francesc Climent Sapera compra amb una escassíssima 
bibliografia.'QD'aqui que aquesta biografia sigui especiaiment remarcable, pel 
caricter de pionera sobre un bisbe tan important com negligit. 
El Dr. Bonaventura Ribas i Quintana, que havia nascut a Barcelona el 4 
de mar$ de 1830, morí el 15 d'ocrubre de 1903, a les quatre de la tarda, essenr 
ardiaca de la catedral de Barcelona, segons comunicat del degi Dr. Jaume 
Dachs al cardenal Ca~añas.~'  
Una altra censura de i'esril que ara ens ocupa fou deguda al també canon- 
ge i catedritic Dr. Santiago Quintana, el qual fou I'encarregat de jutjat el Libro 
de losseminarirtm de Joaquim Rubió i Ors, fervenr ~atblic,~'  que, amb motiu 
de la publicació, adre$i la següenr instancia al bisbe de Barcelona Jaume 
Catala 
26. Només cal veure la srva rnrnda  al Diccionnri d%iiidrir~ rclcii2irica de Cnrnlunya, vol. 1, 
Barcelona 1998, p. (52-5j3. 
27. Obvianient rambé es f4u ressb de  I'bbir el BOEOP, any XLW, dijous I d'ocrubre de 1903, 
no. 1319, p. 382. Diii la iiora iiecrolbgica: ,,El 15, el M. Ilrrc. Dr. D.  Buenaucnturi Ribas y Quinrana. 
Dignidad de Arcediano de esra Sanca Iglesia caredral Basílica, á la edad de 72 nhos».  
28. )M. Jorba ens recorda que «Juan lllar i Vidal remarcava que Rubiú ho supcdirava ror a la 
religibv; vegeu el Diccirinari d'hiimriograI;a catnianu, dic. A. Sirnon. Barcelona 2005, p. 1039, i J. Rusid 
1 Bnincuen,joaquini Rubid i Ori ir8rB-1899), dins Hi~tdrin de ia Ii t~m~uru caraiann, vol. 111, Abadia de 
Monrserrar 1986, p. 414-417, espccialirierir p. 439 i 444, en5 fa membria que el seu aui rn algun 
rnornenr hwia  cieguc renir vocarió sacerdotal i queja deben jovr, el 1836, inicia la seva rclacid anib 
el publicisra carblic joaquim Roca i Cornet, amb qui col.labori a Ics pagines de <(La Religiánn i 
rHibliareca Carólicau. Insistrix en aquesrs mareixes asseveracions a I'arricle que l i  dcdici a la Gran 
Enciclop>di,z Carahna, vol. XiI, Barcelona1978, p. 798, reproduir al voi~iin I/.ImnacióiRrnaixen<a, 
Abadia de Moiirrerrar 1989, p. 289-292, on podctn Ilegir: <Ana al srminari, on esriidiii filosofia, 
alliora que física i francks a les escoles de  la Junta de Comer$. Desirjaiir de  prosseguir els rsrudir, 
rnenrre el gerniii gran s'afilava a la professiÓ parerna, el cura 1833-34 comengh rls errudir de reologia, 
perb els deina aviar. convengur qiie no tenia vocació eclesibrica», p. 289. 
Excmo. e Ilmo. Señor 
D. Joaquin Rubió y Ors, Catedrático y Vice-Rector de esta Universidad 
literaria, natural de Barcelona, a V. E. Ilma. con el debido respeto expone 
que teniendo compuesta y preparada para dar a la estampa una obra que 
titula ,,Libro de los Seminaristasr, colección de trozos en forma de breves 
tratados que a la vez que para lecturas espirituales puedan sen/ir de modelos 
de dicción y estilo para los alumnos de las asignaturas de Retórica y Poética 
y de Elocuencia sagrada, sacado de nuestros mejores escritos ascéticos y 
místicos, y escogidos y ordenados por el infrascrito, con un Prólogo del Dr. 
D. Ricardo Cortés, Pbro. Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia, y 
deseando que salga a la luz con la ilustrada aprobación de V. E. Ilma, 
A V. E. Ilma. suplica que se sirva iiombrar persona de su confianza que la 
revise y censure, y a fin de que mediante su dictamen, si le fuere favorable, 
pueda merecer de V. E. Ilma. el permiso y aprobación que para imprimir y 
dar a luz dicha obra solicita. Que es gracia que espera del bondadoso y justo 
proceder de V. E. Ilma. 
Barcelona 13 de Marzo de 1895 
Joaquin Rubió y Ors 
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Jaime Catalá, Obispo de Barcelona. 
El mateix dia el prelat nomenava censor de I'obra el susdit canonge 
Santiago Quintana i Barrachina, el d'acord amb el que llavors era habi- 
tual, emeté el seu informe for$a ternps després, car el s igni  el ro  de juliol. 
Perb interesa de destacar ara que aquest informe, que no hagué de  discutir 
cap tema doctrinal ni moral, fou bastant llarg i constitueix gairebé una au- 
tkntica lliq6 de literatura el1 mateix; no  en  va també fou incorporar com a 
prbleg en  I'edició del Ilibre.29 Deia així: 
Excmo e llmo Sr. 
En cumplimiento del honroso encargo de V. E. 1. he examinado el uLibro dp 
b r  Serninarirta~n'~ que para alumnos de las clases de Retórica y Poética y 
rp. Vegeu el llibre edirar amb el rírol deiiniriu dc Un libropara lmrerninarirtas. Colelercidn de 
trozoi enfirma depequeños trata&, eercopdo~ de nuestros mejores ercritorei mistico~, g u  á h uez que de 
lectura espinn<al, pueden servirá aqudllor de modelo de ehcucidn y de eitilo ordemdospor D. Joaquín 
Rubi6 y Ors, Barcelona, Tipografía Carólica, wlle del Pino, 5 ,  1895, p. IX-Xi per a la reproduccid 
de la ,,Censura y aprobación edesiá~ricaii  p. XiII-XW peral prbleg. 
30. el libra riculada Un libro para lor Seminarira, ed. 
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Elocuencia Sagrada se pmpone publicar el erudito y piadoso Catedrático y 
Vice-Rector de esta Universidad literaria, D. Joaquín Kubió y Ors. 
Con singular placer he ido recorriendo las páginas de esta hermosa colección 
de trozos escogidos de nuestros mejores escritores ascéticos y místicos dcl in- 
comparable siglo de oro, eti la cual, como en artístico ramillete formado con 
exquisiro buen gusro y tnaestría, prcsénransc rcu~iidas las más apreciadasv 
bellaas que cn sus ininortales obras esparcieron el Bto. Aloiiso de Orozco, el 
Bto. Juan de Avila, el Venerable Granada, Sta. Teresa de Jesús, S. Juan de  la 
Cruz, Diego de Esrclla, I E ~ I I ,  Malón de  Chzidc, Rivadcneira,iMMlirquez,]uari 
de los Ángeles y Nierembcrg, precedidas de un compendioso estiidio bio-bi- 
bliográfico de cada uno dc cllos. 
Así que resulta interesante sobre todo encarecimiento este trabajo por el 
doble proveclio religioso y literario que sus breves tratados ofrecen conio 
cjcrcicio de lectura espiritml y rsrudio de ncahadisiinos modelos de dicción 
y estilo. Por ambos coiicepros creemos scr esta, entre las varias y muy 
estimadas" colecciones de trozos clisicos que se han publicado en Espaka, la 
que irás particularmente r;c aconioda a la coridición de los jóvenes a se 
destina. 
Pues si, como dice Sto. Tomás: *Ex plenitudinr contemplationir oritur 
praedicatiov, a cuantos aspiren al divino ministerio de la predicación evan- 
gélica incumbe subir a rsas purísimas regiones de la contemplación, por 
cuyas descoiiocidas y eiitrecortadas sendas serviriles de excelente guía l a  
sabrosa doctrina de iiuesrros clásicos religiosos, la cual les abrirá las puercas 
de la Teología mística, donde aprendiendo el hombre 3 despojarse de todo 
cuanto le degrada o empaña el desrello divina1 que recibió eii sii altna, 
parece recobrar su candidez primitiva, como ideiitificándusc en cl manaii- 
tia1 incfable de sil espiritualidad. 
Y es cosa muy para dolernos, que no pudiendo niiigiina nació11 del mundo 
competir en este género con nuestra Espaíin, sean aquí, por lo coiiiúti, tan 
desconocidos y por ende casi riada aprovechados esos tiquísirrios tesoros de 
altísiina ciencia que, rraducidos a todos los idiomas modernos, han sido el 
asombro y la envidia de los más preclaros ingenios extrangeros," sobre 
todo dc Francia, que, como Flechier y S. Francisco de Sales, Masillón'" S. 
31. preciadas, ed. 
32. Riliadericin. ed 
31. esrimables, ed. 
34. q~liecies, d. 
5 .  extranjeros, ed. 
36. ,Massillóii, rd. 
Instancia aorbgrafa de Joaquim Rubió i 0 1 s  
Carlos Borromeo, Fenelón y Bossuet, se han nutrido y formado en los escri- 
tos de los místicos espafioles. Porque sus encumbrados asuiitos abren al pen- 
samiento y a la imaginación horizontes inmensos y ofrecen a los primores 
de la elocuencia una mina fecundísima, inagotable," de conceptos, imágenes 
y sentimientos, ora cuando parecen descubrir las entrarías de la Divinidad y 
la secreta profundidad de sus designios y el insondable piélago de  sus perfec- 
ciones; ora cuando exponen los más grandes misterios de la fe y los deberes 
que al cristiano ésta impone; ya cuando penetran en los más hondos senos del 
corazón humano, sorprendiendo allí sus arcanos impulsos, o cuando descri- 
ben con sin igual  vive^'^ y colorido los encantos que la naturaleza ofrece; ya, 
en fin, cuando sacan a la luz del día las preciosidades encerradas en las obras 
de los Santos Padres, y, sobre todo, cuando ponen de relieve y hacen revivir 
con sii divina expresión y brillantez el mismo Sagrado Texto; cuya pintoresca 
exposición por nuestros escritores místicos arrebata la faiitasía y agita fuerte- 
mente el corazón con aquellas admirables narraciones tan impregnadas de 
candor, de gracia y de verdad, con aquellas imágenes grandiosas y terribles, 
con aquella poesía elevada3' y majestiiosa a que no han podido ni podrán 
jamás llegar los más felices esfuerzos del genio profano. Que éste es otro de  los 
provechos que a la elocuencia sagrada presta el estudio de  nuestra riquísima 
literatiira mística; la cual conservaiido en todas sus ramificaciones aquel 
carácter de elevación y de  dignidad tan propio de los asuntos del orden 
sobrenatiiral, aparece revestida siempre, como de su más valiosa gala, de una 
hechicera sencillez, privilegio de  los siglos clásicos, que tan felizmente se 
hermana con la iio menos encantadora del Santo Evangelio. 
De suerte, que como en el siglo deciinosexto nuestros incomparables predica- 
dores y escritores místicos4nlevantaron la oratoria sagrada de la postración en 
que se hallaba y dieron a todas las naciones los primeros modelos del majes- 
tuoso estilo ciceroniano que le es tan adecuado; por igual manera el juicioso 
estudio e imitación de tales maestros y de  cuantos después del siglo de oro 
han logrado seguir de cerca sus huellas, habrán de contribuir no poco a 
restaurar en el púlpito y en los libros de piedad y religión la seriedad, noble- 
za, gracia y elevación que les corresponden, desdehando, como género 
bastardo, pueril, inconsistente y monstruoso, esa fraseología hueca, turbulen- 
ta y abrillantada, esas metáforas forzadas y exóticas y esos modos, en fin, 
37. e inagotable, ed, 
38. vivera, ed. 
39. sublime, ed. 
40. religiosos, ed. 
de decir caprichosos y serviles, rutinarios, o traídos por el viento de la moda y 
totalmente reiíidos con la naturaleza misnia y con las eternas leyes del buen 
gusto. 
Y acrecientan el valor de esre mismo estudio los primores del habla castellana, 
de la cual son nuestros inísticos el mayar blasón y singular ornamento, como 
que sacándola de los embarazos y vacilaciones de 12' infancia, la levantaron a 
una altura superior a toda ponderación, comunicándole aquella majestad, u- 
monía, fluidez, energía y suavidad peculiares de las lenguas griega y latina, que la 
hicicron digna de traducir fielmente y con nobleza los altos pensamientos 
reológicos. Y así, hermanando por admirable manera la gravedad de los asunros 
más encumbrados con las galas de tina lireratura revestida de las bellezas orienta- 
les, supieron aquellos aventajados ingenios templar la aridez de los estudios es- 
colásticos con la amenidad de su lenguaje y estilo. 
Todo esto ha debido sin duda tener presente el ilustrado autor del <<Libro de 
los Seminauistasn4' al formar esta preciosa colección de modelos literarios 
perfectisimos, siguiendo el juicio de S. Agustín (Doctr. Christ. 1, IV) que 
anteponía a las reglas de la elocuencia la lectura de los libros de los hombres 
elocuentes. 
Mas la autenticidad de los capítulos extraidos de los autores aquí estudia- 
dos, cuya purísima doctrina tiene ya la sanción de la Iglesia, así como el 
recto criterio con que se hace cl examen de los mismos y por último el 
razonado prólogo escrito por el competente y distinguido Sr. canónigo Peni- 
tenciario de esta Santa Iglesia acreditan suficientemente la ortodoxia y sana 
moral de este libro, que quisiiramos ver en manos de todos los seminaristas 
y de cuantos Eclesiásticos, no poseyendo las obras completas de nuestros 
mísricos, aspiren a aprender de éstos la manera digna cómo deben tratarse 
las grandezas divinas y los misterios de nuestra fe para mayor gloria de 
Dios, satisfacción del pueblo cristiano y honra de las letras patrias. 
Tal es, Excmo e Ilmo. Sr., el juicio que de dicha obra he formado y que4' 
tengo el honor de someter al más elevado de V. E. 1. a quien guarde Dios 
muchos años. 
Barcelona 10 de Julio 1895 
B . R . e l P . A . d e V . E . 1 .  
Santiago Quintana 
Canónigo y Catedrático del Seminario Conciliar. 
41. SU, ed. 
42. de ,,Un libropara lo, Seminanitar, <d. 
43. que, om. ed 
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Vist aquesr informe 110 sorpren que I'endemi mateix el vicari general, 
llavors el Dr. Valentí Uasart, coiicedís el permis de publicació de I'obra del 
Dr. J. Rubió i Ors i, al lnateix temps, que aquest volgués incorporar, com 
he dit, el texr integre del dictamen a manera de prefaci a la publicació del 
Ilibre, coin en efecte així es féu, juntament amb un poleg del futur bisbe 
preconirzat d'Eudbria i auxiliar del Dr. Salvador Carañu, el ja esmencat Dr. 
Ricard Cortes i Cullell, aleshores canonge penitencier. 
Ates, pero, que en I'actualirar el nom del canonge Quintana resta tam- 
bé arraconat, res millar que recórrer al seu propi currículum, que conei- 
xein escrir igualment de sa propia m i  el 30  d'ocrubre de 1899. Diu en ell: 
Santiago Qitititaria y Barrachina, Presbitero, Canónigo, por oposición, de 
esta santa Iglesia Catedral Rasilica, 
NATURALEZA Y EDAD. Nació en Alco)s Arzobispado de Valencia, cn 31 Marzo 
1849, de donde, á los diez años, se rrasladó á Barcelona, en cuya ciudad ha 
residido siempre, quedando por ello iricorporado á esta Diócesis. Tiene la 
edad de yo años. 
E s ~ ~ n r o s .  Carrera eclesiástica: Siguióla en este Semitiario Conciliar, pro- 
bando quince cursos succsi\,os (1859-1874), a saber: j de Latinidad y Huma- 
nidades (de éstos los tres primeros por incorporación de las Escuelas l'ías), 
3 de Filosofía y 7 de Sagrada 'leologia. 
En 26 de Junio de 1873 obtuvo eri el mismo Seminario cl grado de Bachiller, 
y en 29 de Septiembre de 1874 en el Cetitral de Valencia el de Licenciado en 
Sagrada leologia. 
Carrera de Filosofía y Letras: Obtenido en 28 de Septienibrc de 1877 el 
grado de Rachiller en Artes, hizo en esta Universidad Titeraria los estudios 
correspondientes, hahielido obtenido en 28 de Enero de 1882 el titulo de 
liceticiado en Filosofía y Lctras. 
s ~ ~ n ~ i i o s  ~ R ~ E N E S .  Vacantc la Sede de Barcelona, le fuetori conferidos 
todos en Gcrona por el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Constatitino Roiiet y 
Zanuy, Obispo de aquella Diócesis, en las sigiiientes ordenaciones: 
La Tonsiira, los Cuatro Ordenes menores y el Subdiacoiiado eti los días 15 y 
16 de Marzo dc 1872, viernes y- %ibado antes de la Dominica de Pasión. El 
Diaconado en las Témporas de S. Mateo del rnisrno año, y rl Presbitcrado 
en 29 de Matm del siguiente. 1873, sábado antes de la Domiriica de llasión. 
Fiié ordenado con titulo de patrimonio. 
~ ~ r < v t c i « s  I'RESTADOS. LOS principales de carácter oficial son los siguietires: 
Fué Catedrático del Semitiario Coticiliar por espacio de 25 años consecuti- 
Dictamen-proleg autbgraf del canonge Santiago Quintana 
vos (1873-1898), (de ellos 21 con doble lección diaria, y los z primeros en cali- 
dad de Catedrático Supernumerario); habiendo desempeñado diferentes cáte- 
dras por el siguiente orden: 5 cursos de Latinidad, (de los cuaies, 4 lo fueron 
con incorporación al Instiruro Provincial de  za. Enseñanza); 6 de Retórica y 
Poética, ranibién incorporados; 10 de Retórica y Poética práctica, y Estudio de 
Clásicos é Historia Universal, á la vez, y 4 de Sagrada Teología é Hisroria 
Eclesiástica con una lección diaria. 
Beneficiado de la Parroquia de S. Miguel Arcángel de esta ciudad por noni- 
bramieiito del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo Dr. D.  Jaime Caralá y Albosa (Q. 
E. P. D.); cuyo Beneficio residió desde 14 de Julio, de 1886, fecha de la 
posesión, hasta 24 de Febrero de 1894. 
Individuo de la Congregación del Sínodo Diocesano y de la Comisión nom- 
brada en éste para la corrección de estilo 6 impresión de las Constituciones 
y demás Documentos al mismo pertenecientes. 
Examinador Sinodal y Censor de Libros, nombrado por el referido Sínodo. 
Juez substituto y Secrerario del tribunal del concurso de oposiciones á Cura- 
tos vacantes, coiivocado en 16 de M a n o  de 1892. 
Y además de otros servicios particulares, propios del Sagrado Ministerio, 
ha ejercido también otros oficios y cargos de caracter acadéniico y público. 
CARGOS QUE DESEMPEÑA. ES Canónigo, por oposición, de esta Santa Cate- 
dral Basílica desde 24 de  Febrero de 1894, en que tomó posesión de la 
prebenda para la cual fui nombrado por el citado Excmo. é Ilmo. Sr. Obis- 
po Dr. D. Jaime Cataiá y Albosa y propuesto en primer lugar de la terna 
formada por el tribunal de oposiciones verificadas á renor del real Decrero 
Concordado de 6 de Diciembre de 1888, con el cargo anejo de explicar 
Sagrada Teología en el Seminario Conciliar, con lección diaria; en cuya 
enseñanza hubo de  cesar al terminar el curso de 1897 á 1898 por absoluta 
imposibilidad física, efecto de  aguda enfermedad, y por prescripción 
fa~ulrativa.~' 
Es Confesor ordinario y Capellán del Convento de Religiosas Dominicas de 
Nuestra Sra. de los Ángeles de esta ciudad; cargo que con caracter efectivo 
44. Dcl canongc Quinrana hom conserva un perir rnpedirnr sobre el seu drlicar rsrar de salut. 
«que con ranro senrimieiiro impedíame volver en el curso próximo al desempeño de mi a r g a  de 
Carrdrátio de SigradaTeolagia rn nursrro amado Seminario». El Dr  Josep Montrro li Iliura, el iG 
de julio1 de 1898, un cerriticar nikdic an deia: aPor lo que arendida la indole de sii enfermedad (una 
afecció reumbrica nerviosa), su rernperainenro nervioso e irnprerionahilidad de su carácrer o 
afecrividad, añadido codo erro a la ausencia de energías juveniles, por conrar ya el referido señor la 
edad de cincuenta dnos, juzgo que iio puede, bajo ~iingún concepto, seguir desempeíiacido so Circdn 
en cl Seminario Caniiliari>. 
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edad, estudios, feclia de su ordenación, título con que fueron ordenados, 
servicios presrados, cargo que desempeñan, licencias ministeriales de que 
disfrutan, señas de su habitación, etc., etc., con todo lo demás que pueda dar 
coilocimietiro de su e~tadon.~' 
En recordar avui aquesrs dictimens de la censura de la cúria del bisbar de 
Barcelona i els seus, sense cap mena de dubte, molt i1,lustres autors, que 
desenvoluparen la tasca de censors amb clara volunrat d'eqiianimitat, amb 
ampla erudició i amb evidents mires de prestar el millor servei possible a 1'Es- 
glésia (i algun fins i rot a l  país), no puc deixar d'evocar la mixima dels antics 
que ens aconsella de distingir les kpoques per concordar millor els costums, 
distingue tewpora et concordabts mores. 
47. Vegeii el ROCOP, t. XLI, Baiceloiin 1899, p. 300-jor 
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